








































範疇として「適合、多様性、均一性、単純さ、複雑さ、嵩（fitness, variety, uniformity, simplicity, 
intricacy, quantity）」を挙げている箇所に言及し、「適合と単純さに美的真理が、多様性に豊かさが、
                                                                   
１）本論考は、大阪大学会館における講演「バウムガルテン美学の構成要因としてのレトリック」（2011年12月17
日）の原稿に基づいている。 
２）Baumgarten, Aesthetica, 22. 
３）ibid., 26.「論証には、豊かにするもの、高貴にするもの、証明するもの、照明するもの、説得するもの、感
動させるもの（locupletantia, nobilitantia, probantia, illustrantia, persuadentia, moventia）がある。」 
４）Linn, p.428. 












































































                                                                   
７）Stein, p.351. 





























2. rhetorica または persuadentia 
                                                                   
８）Ludovici, Cap.ii, §1: 修辞学者たちはパトスと呼ぶ。ラテン名では「感動させる論証」であり、ロゴスつま
り証明する論証、エートスつまり好意を得る論証と区別される。後者は好意を獲得し、前者は提題を証明する。
われわれのものは感動させる（Πάθη vocant Rhetores; Latino nomine argumenta commoventia, cantradistincta 





12）Alsted, 1630, p.471. 
13）Hallbauer, p.260. 
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3. pathetica または commoventia 




































18）Baumgarten, Aesthetica, 22. 


























の同義語として amplus が使われている。言うまでもなく増幅（amplificatio）とは amplus にするこ
                                                                   
19）Lausberg, § 1079. 
20）Baumgarten, Aesthetica, 565. 
21）Baumgarten, Aesthetica, 558: 感動的であるだけでなく、同意を強制し、是認を絞り取り、或る種の快と必然
的欲求を引き出す認識（non movens solum, sed et cogens ad assensum, extorquens approbationem, et aliquam 
voluptatem appetionemque necessarium cognitio）。 
22）Horatius, 333-334: 詩人らは、有用であること（prodesse）、または喜ばせること（delectare）、または快くも
あり、同時にまた生活に適切であることを歌おうとする（Aut prodesse volunt, aut delectare poetae,/aut simul 
et iucunda et idonea dicere vitae）。; 343-344: 読者を喜ばせ、公正な助言を与えることによって、快に有用を混
ぜ合わせた者は、全ての人の承認を得るだろう（omne tulit punctum qui miscuit utile dulci/lectorem delectando 
pariterque monendo）。 
23）Quintilianus, 6, 2, 8-9; Kroll, p.69. 
24）Baumgarten, Aesthetica, 649: quam explicare vel etiam illustrare. 



























実践的、広義で生き生きしたもの）」（movens, afficiens, tangens, ardens, pragmatica, practica et viva 




                                                                   
25）他にも 271 で同様の類義的同格が見られる。 
26）Alsted, 1649, p.370: Argumenta amplificantia, qua dicuntur in Logicis et Oratoriis, faciunt ad copiam rerum. 
copia はバウムガルテンが第一の質を呼ぶ用語である。 
27）他に amplus 系の語が大きさを意味する用例は 291, 334, 442 にある。 
28）Curtius, p.483. 
29）Alsted, 1630, p.473. 
30）Baumgarten, Metaphysica, 663. 
31）ibid., 669. 

































                                                                   
32）Baumgareten, Aesthetica, 762: 実践的、実際的なもの、行為へと駆り立てる系（practica s. pragmatica, 
foecunda deducendis inde porismatibus ad agendum impellentibus）。 
33）Keckermann, p.1129. 
34）Alsted, 1630, pp.482f. 
35）Alsted, 1630, p.483. 




































                                                                   
36）Neumayr, pp.37-42; p.45 ; p.51. 
37）Goldhagen, p.9, p.25. 
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